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Het Departement Zeevisserij is één van de 7 satellieten van het Centrum voor Land­
bouwkundig Onderzoek (CLO) dat in het proces van Beter Bestuurlijk Beleid, ook 
gekend als BBB, een grondige verandering zal ondergaan. BBB staat, onder andere, 
voor de herstructurering van de Vlaamse Overheid en, bij de start van 2006, zullen 13 
beleidsdomeinen de huidige structuren (ministerie, openbare en wetenschappelijke 
instellingen) vervangen. Terzelfder tijd zal het Centrum voor Landbouwkundig On­
derzoek (CLO), binnen de doelstellingen van het BBB, overgaan in het Instituut voor 
Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO). Dit ILVO zal opereren onder een totaal 
nieuw concept omdat de huidige departementale structuur verdwijnt en opgenomen 
wordt in kenniseenheden. In totaal zijn dat er vier binnen het ILVO. Dit betekent ook 
dat de departementale activiteitenverslagen zullen vervallen en de communicatie over 
onze activiteiten per kenniseenheid zal verschijnen. Het Beleidsdomein Landbouw en 
Visserij is de nieuwe naam voor onze patronerende overheid. Ik verwijs voor meer 
informatie naar www.vlaanderen.be/BBB.
W aar het, in het kader van BBB, vooral om gaat is de optimalisering van de contacten 
en interacties tussen de overheid en haar wetenschappelijke instellingen, om gericht 
toegepaste en beleidsonderbouwende kerntaken en wetenschappelijk onderzoek te 
vervullen.
De afgelopen paar jaren had het DVZ gevoelig ingeleverd op het vlak van personeel. 
Uitstapregeling, pensioneringen en wervingsstop hadden voor gevolg dat het perso­
neelsaantal gedaald was beneden de kritische massa, vereist voor de correcte uitvoe­
ring van de kerntaken. In 2004 kwam een kentering en groeide het aantal perso­
neelsleden gestaag, maar dan vooral bij het Eigen Vermogen van het CLO. Zeer posi­
tief is de sterke groei van het wetenschappelijke potentieel. Het wetenschappelijke 
team is een jonge en dynamische groep, die geleid wordt door een aantal ervaren seni­
or wetenschappers, en we zijn ervan overtuigd dat dit zal resulteren in een verhoogde 
en kwaliteitsvolle output van resultaten. Eind 2004 telden we 42 personeelsleden, 
waarvan 2 0  wetenschappers niveau A.
Ook op het vlak van kwaliteitsborging van het onderzoek en de behaalde resultaten 
werd gestart met de oprichting van een departementale Stuurgroep, die de dagelijkse 
leiding waarneemt. De Stuurgroep nam onder meer het initiatief om de eerste stappen 
te zetten tot accreditatie en voor de aanwerving van een statisticus, met als voornaam­
ste opdracht de ondersteuning van de wetenschappers bij de planning van hun onder­
zoeksdaden en de verwerking van de resultaten. Dit moet toelaten geoptimaliseerde 
bemonsteringsprotocols en analysemethoden te ontwikkelen, ter ondersteuning van 
beheersmodellen en -m aatregelen voor visserij, aquacultuur, mariene habitat en de 
kwaliteit van visserij- en aquacultuurproducten. Hiervoor zal, in de toekomst, ook een 
socio-economisch luik aan het onderzoek gekoppeld worden. Het mariene milieu is
een complex gegeven en we hopen op die manier de statistische onzekerheden van 
onze onderzoeksactiviteiten te minimaliseren.
De interacties en samenwerking tussen de onderzoeksgroepen van het Departement 
namen ook toe omdat in internationale context de behoefte groeit om het beleidsad­
vies, vn. het visserijbeleidsadvies, te baseren op geïntegreerde multidisciplinaire we­
tenschappelijke gegevens. Het vertrekpunt hiervoor is een ‘ecosysteembenadering’ 
waarbij het mariene milieu aanzien wordt als habitat van de producten van de zeevis­
serij en waarbij de kwaliteit van het mariene milieu de kwaliteit van de visserijproduc­
ten mede bepaalt. We hopen dat de integratie van onze onderzoeksactiviteiten zal lei­
den tot een beter inzicht in de processen die zich afspelen in het mariene milieu, zodat 
kan voorzien worden in een duurzame exploitatie van dat milieu en in het beschermen, 
instandhouden en herstellen van commerciële visbestanden.
Ik wil alle medewerkers van het Departement Zeevisserij van harte bedanken voor hun 
inzet, in het, toch wel moeilijke, afgelopen jaar, om het Departement een voorbeeld­
functie te bezorgen.
Oostende, 31 december 2004 
Kris Cooreman 
W etenschappelijk directeur ai
Voorstelling van het Departement
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1.2 Opdracht
De opdracht van het CLO Departement 
Zeevisserij bestaat erin een w etenschap­
pelijke basis uit te bouwen voor een rati­
onele en duurzam e exploitatie van het 
mariene m ilieu en dit zowel vanuit biolo­
gisch, technisch als socio-economisch 
oogpunt. Bovendien richt het onderzoek 
zich op de bescherm ing van het mariene 
m ilieu als habitat en op de kwaliteitscon­
trole en -g aran tie  van de producten van 
de visserij.
V ier groepen van basisonderzoek kunnen 
aldus worden gedefinieerd:
o biologisch zeevisserijonderzoek
o technisch zeevisserijonderzoek
o m onitoring van effecten van antropo­
gene activiteiten in zee
o studie van de kw aliteit van visserij­
producten
De taakverdeling binnen en tussen de 
vier onderzoekingsdom einen houdt reke­
ning met de huidige en toekom stige doel­
stellingen, verplichtingen en m ogelijkhe­
den van het CLO-DvZ.
De Afdeling Biologie verricht fundam en­
teel en toegepast onderzoek naar de po­
pulatiedynamiek, het exploitatiepatroon 
en de kweek van com m erciële vis en 
schaaldieren. Een belangrijk deel van 
deze activiteiten w ordt uitgevoerd ter 
ondersteuning van het “G em eenschappe­
lijke Visserij B eleid” van de EU. Het on­
derzoek naar vistuigen w ordt toegespitst 
op verschillende aspecten van het vis- 
vangstproces, zoals de ontw ikkeling van 
nieuwe vistuigen, de verbetering van de 
selectiviteit van bestaande vistuigen en 
de reductie van de m ilieu-im pact van de 
bestaande vistuigen.
De Afdeling K waliteit onderzoekt de 
effecten van m enselijke invloeden op het 
bentho-demersaal ecosysteem  van het 
mariene milieu, van het gem eenschapsni­
veau tot en met het m oleculaire niveau. 
Bovendien wordt er onderzoek verricht 
naar de kwaliteit van zeevisserijproduc- 
ten zoals deze beïnvloed w orden tijdens 
het gehele productieproces. Sinds de pu­
blicatie van de officiële lijst van namen 
voor zeevisserijproducten w ordt er veel 
aandacht besteed aan authenticiteitaspec- 
ten.
2 Voorstelling van de onderzoe- 
kingsactiviteiten
2.1 Biologie
2.1.1 Visbestandenonderzoek
2.1.1.1 Nationaal Datawervingsprogramma 
ter ondersteuning van het Europees 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
W. Demaré, F. Redant, 
B. Maertens, D. Delbare
Tot voor kort gebeurde de financiering 
van het biologisch visserijonderzoek door 
de Europese Commissie in hoofdzaak via 
'horizontale' coöperatieve programma's, 
waarbij diverse landen zich toelegden op 
het verzamelen van gegevens over een­
zelfde stock o f visserij. Sedert 2002 werd 
dit systeem vervangen door een systeem 
van 'verticale' nationale programma's (de 
zgn. National Data Gathering Program­
mes o f  NDGP's), waarbij ieder land af­
zonderlijk dient in te staan voor de ver­
zameling van statistische en biologische 
gegevens over zijn eigen vloot, vangsten 
en visserijgebonden economische activi­
teiten. Deze programma's omvatten in 
totaal 9 modules, te weten:
■ Module C: Gegevens inzake de vis- 
serijcapaciteit.
■ Module D: Gegevens inzake de vis- 
serij-inspanning, per vlootsegment.
■ Module E: Gegevens inzake de vang­
sten en aanlandingen, per vloot­
segment en per soort (*).
■ Module F: Gegevens inzake de vang­
sten per eenheid van visserij- 
inspanning (LPUEs) voor een wel­
omschreven aantal doelsoorten (*).
* Module G: Visserij-onafhankelijke 
surveys (*).
* Module H: Biologische bemonstering 
van vangsten, teruggooi en aanlan­
dingen (*).
■ Module I: Verfijning van de biologi­
sche parameters (geslachtsrijpheid, 
fertiliteit, groei en seks ratio's) (*).
■ Module J: Economische gegevens 
over de vloot.
■ Module K: Economische gegevens 
over de visverwerkende nijverheid.
Van de hierboven opgesomde punten 
vallen enkel deze aangeduid met (*) on­
der de (gedeeltelijke) bevoegdheid van 
het Departement Zeevisserij. De overige 
punten behoren tot het actieterrein van de 
Dienst voor Zeevisserij.
In 2004 werden, in het kader van het 
NDGP 2004, o.m. volgende onderzoeken 
uitgevoerd:
■ Module E: Bemonstering van de te­
ruggooi (volume en samenstelling) in 
de platvisvisserij in het oostelijk En­
gels Kanaal, de Keltische Zee, de Ier­
se Zee en de G olf van Biskaje, en in 
de langoustinevisserij in de zuidelijke 
Noordzee.
■ Module F: Berekening van de LPUEs 
voor de belangrijkste doelsoorten van 
de Belgische vissersvloot.
■ Module G: Uitvoering van de North 
Sea Beam Trawl Survey in de zuide­
lijke Noordzee en de Demersal 
Young Fish and Brown Shrimp Sur­
vey in de Belgische kustwateren.
■ Module H: Regelmatige lengte- en 
leeftijdsbemonsteringen van de aan­
voer van roggen, rondvis, platvis en
langoustine in de Belgische vissers- 
havens, en van de teruggooi in de 
platvis- en langoustinevisserij.
■ Module I: Doorlopende verzameling 
van gegevens met betrekking tot de 
sex ratio en de graad van geslachts­
rijpheid van diverse commerciële 
vissoorten, en de sex ratio van lan­
goustine.
Project financiering: EU (50 %), Eigen 
Vermogen (50 %)
2.1.1.2 Stockramingen, vangstprognoses en 
beheersadviezen
IV. Demaré, W. Vanhee, F. Redant, 
D. Delbare, B. Maertens
De beheersmaatregelen waartoe in het 
kader van het Europees Gemeenschappe­
lijk Visserijbeleid beslist wordt, zijn ge­
stoeld op de wetenschappelijke adviezen 
van diverse adviesorganen, waaronder de 
International Council for the Exploration 
o f the Sea (ICES) en het Scientific, 
Technical and Economic Committee on 
Fisheries (STECF) van de Europese 
Commissie. Voor hun adviesvorming 
doen deze instanties beroep op gespecia­
liseerde werkgroepen, studiegroepen en 
adviescolleges. Binnen deze expertencol- 
leges worden jaarlijks stockramingen en 
vangstprognoses uitgevoerd voor de be­
langrijkste commerciële vis-, schaal- en 
weekdierstocks in de Noord-Oost Atlan­
tische regio. Deelname aan de activiteiten 
van deze colleges in een belangrijk on­
derdeel van het takenpakket van het De­
partement Zeevisserij, en draagt als dus­
danig bij tot het duurzaam beheer van de 
levende rijkdommen in zee.
In 2004 werden data toegeleverd en werd 
deelgenomen aan de activiteiten van vol­
gende werkgroepen en adviescolleges:
International Council for the Explora­
tion of the Sea:
■ Advisory Committee on Fishery
Management (Diverse plenaire ver­
gaderingen, Kopenhagen, Dene­
marken)
■ Study Group on the Development of 
Fishery-based Forecasts (Boulogne, 
Frankrijk)
■ Study Group on M ultispecies As­
sessments in the North Sea (Bergen, 
Noorwegen)
■ Workshop on Fish Stock Assessment
Techniques (Kopenhagen, Dene­
marken)
■ Working Group on the Assessment 
o f Demersal Stocks in the North Sea 
and Skagerrak (Boulogne, Frankrijk)
■ Working Group on the Assessment 
o f Northern Shelf Demersal Stocks 
(Aberdeen, UK)
■ Working Group on the Assessment 
o f Southern Shelf Demersal Stocks 
(Oostende)
■ Working Group on Elasmobranch 
Fishes (Vigo, Spanje)
■ Working Group on Nephrops Stocks 
(Galway, Ierland)
Scientific, Technical and Economic
Committee on Fisheries:
■ Scientific, Technical and Economic 
Committee on Fisheries (Diverse 
plenaire vergaderingen, Brussel, EC)
■ Sub-Group on Mixed Fisheries 
(Brussel, EC)
■ Sub-Group on Research Needs 
(Brussel, EC)
■ Ad hoc expertencolleges rond de her­
stelplannen voor kabeljauw, heek, 
tong en langoustine (Brussel, EC)
Andere internationale organen
■ North Sea Commission Fishery Part­
nership (diverse locaties)
Project financiering: Eigen Vermogen
( 1 0 0 %)
2.1.1.3 Evaluatie van het Europese Advies 
Systeem (EASE)
W. Demaré, W. Vanhee
Het huidige systeem van datacollectie tot 
visserijadvies (ter ondersteuning van het 
Europees Gemeenschappelijk Visserijbe­
leid) is zeer arbeidsintensief en duur. 
Momenteel bekostigt de Europese Com­
missie een aanzienlijk deel van dit pro­
ces, o.m. via de financiering van de Nati­
onale Datawervingsprogramma's (NDG- 
P's) en de werking van de International 
Council for the Exploration o f  the Sea 
(ICES). De financiële middelen zijn ech­
ter niet onuitputtelijk. Bovendien is het 
onduidelijk o f de huidige aanpak de ju is­
te is en/of kan behouden blijven. EASE 
tracht een antwoord te vinden op deze 
vragen.
Het project is onderverdeeld in v ijf 
werkpakketten (WP). Het Departement 
Zeevisserij is betrokken bij de eerste vier:
■ WP1: Overzicht van de bestaande ad­
viessystemen, de vereiste data en hun 
kosten.
■ WP2: Evaluatie van de werking van 
de huidige stockramingen en vangst- 
prognoses: selectie van enkele case 
studies.
■ WP3: Analyse van een aantal geselec­
teerde stocks en hun beheer.
■ WP4: Synthese en aanbevelingen.
■ WP5: Coördinatie.
In 2004 werden de activiteiten verderge- 
zet. Eén van de grootse slokoppen van de 
beschikbare financiële middelen zijn de 
visserij-onafhankelijke surveys met on- 
derzoeksvaartuigen. Toch zijn deze nodig 
voor degelijk visserijadvies. Tijdens WP2 
werden een aantal case studies geselec­
teerd, waaronder enkele bestanden in de 
Noordzee, die van belang zijn voor de 
Belgische visserij.
Project financiering: EU (100 %)
2.1.1.4 North Sea Commission Fisheries 
Partnership: een nauwere samen­
werking tussen de wetenschappers 
en de vissers voor een beter 
visstockbeheer.
Daan Delbare
Aan de ene zijde willen wetenschappers 
betere data bekomen van de visserij, om 
zo betere modellen te kunnen maken 
voor visstockbeheer. Aan de andere kant 
wil de visserij meer inspraak en inzage 
op de gebruikte data en modellen, die 
gebruikt worden voor het inschatten van 
de visstocks. Door beide partijen rond de 
tafel te brengen, hoopt North Sea Com­
mission Fisheries Partnership tot een be­
tere uitwisseling te komen van data ener­
zijds en een grotere doorzichtigheid te 
verkrijgen bij de opmaak van de model­
len voor stockbeheer.
Met dit project wil men komen tot een 
consensus omtrent het duurzaam beheer 
van visstocks in de Noordzee door een 
betere samenwerking tussen vissers, we­
tenschappers en andere belanghebbende, 
zoals visserijmanagers, milieubescher- 
mingsorganisaties en handelaars.
De North Sea Commission Fisheries 
Partnership is verdeeld in drie verschil­
lende fasen. Fase 1 is het aanmaken van 
een structuur om het wetenschappelijk 
advies omtrent het inschatten van 
visstocks meer transparantie te geven, 
waarbij ook getracht zal worden om in­
formatie te gebruiken dat rechtstreeks 
door de vissers wordt beschikbaar ge­
steld. Hierbij wordt zeer nauw 
samengewerkt met ICES (International 
Council fo r  the Exploration o f  the Seas). 
Hiertoe is de ICES/NSCFP Study Group 
on the Incorporation o f  Additional In­
formation from  the Fishing Industry into 
Fish Stock Assessment opgestart. Fase 2
omvat een pilootproject voor een Noord­
zee RAC, dat moet instaan voor de ad­
viesvorming omtrent het beheer van 
visstocks in de Noordzee. Een dergelijke 
RAC moet het mogelijk maken, niet al­
leen de visstocks te beschermen, maar 
ook het milieu. Terwijl ook aandacht 
wordt besteed aan de economische en 
sociale implicaties van een dergelijke 
adviesvorming. Hiertoe werd de Working 
Group on the setting up o f  a trial RAC 
fo r  the North Sea opgericht, die de basis 
heeft gevormd voor de uitbouw van een 
RAC, waaruit een Interreg Illb  project 
voortvloeide, namelijk de North Sea 
Shadow RAC. Fase 3 zal een nieuwe 
structuur definieren en de implementatie 
ervan voor het beheer van mariene rijk­
dommen in de Noordzee, welke ook een 
verdere uitbreiding kan kennen naar de 
Baltische en de Middellandse Zee. 
Werkgroepen zullen gestart worden voor 
het onderzoeken van specifieke proble­
men en het leveren van adviezen. Review 
Panels zullen de stockinschattingen van 
ICES "peer reviewen", terwijl met sur­
veys de visie van de visserij omtrent de 
stand van de visstocks zullen verzameld 
worden. Seminaries zullen gehouden 
worden in vissershavens in elk van de 
lidstaten.
Project financiering: EU-studie - Interreg
m b (ioo% )
2.1.1.5 Merken van zeebaars, Dicentrar- 
chus labrax in de haven van Zee- 
brugge
D. Delbare
Zeebaars komt voor in de N.O. Atlanti­
sche Oceaan, van Noorwegen tot Sene­
gal, in de Middellandse Zee en de Zwarte 
Zee. Ondanks het grote verspreidingsge­
bied ligt het zwaartepunt van zijn ver­
spreiding voornamelijk ten zuiden van de
Britse eilanden. Recent worden echter 
meer en meer zeebaars in Belgische wa­
teren aangetroffen. Deze verschuiving 
heeft vermoedelijk te maken met de ver­
andering in klimaat. De laatste jaren 
vindt men trouwens met een hogere fre­
quentie verschillende exoten aan in de 
Noordzee.
Ondanks het feit dat zeebaars weinig 
economisch belang heeft in België, is het 
toch een fel geëerde sportvis. De totale 
som van vangst in de sportvisserij kan 
echter dermate groot zijn, dat dit een im­
pact kan hebben op het zeebaarsbestand, 
zeker wanneer er sprake is van een lokale 
stock. Om het effect hiervan in te schat­
ten en eventueel te komen tot een ade­
quaat beheer van deze soort, is dergelijk 
onderzoek een noodzaak.
Om na te gaan o f zich op deze locatie een 
zeebaarspopulatie heeft gevormd, is het 
noodzakelijk de dieren te merken. Aan de 
hand van deze merken kunnen de migra- 
tiewegen achterhaald worden van de zee­
baars die op deze locatie tot volwassen­
heid komt. Enerzijds zal er gekeken wor­
den naar het zeebaarsbestand aan 0 - en 1 - 
jarigen die vermoedelijk permanent in het 
havengebied verblijven. Anderzijds zul­
len ook geslachtsrijpe zeebaarzen ge­
merkt worden op deze locatie. Tijdens 
het merken wordt ook genetisch materi­
aal verzameld worden, zodat in de toe­
komst de resultaten van de merkproeven 
kunnen gekoppeld worden aan genetisch 
onderzoek, om zo te zien o f de zeebaars 
in de haven van Zeebrugge kan be­
schouwd worden als een (sub-)populatie, 
dan wel een groep.
De dieren worden gemerkt met de zoge­
naamde mini-"Petersen disc", een plastic 
plaatje met identificatienummer, dat door 
middel van een titaniumdraad aan het 
lichaam van de vis wordt bevestigd. Deze
merkmethode heeft als groot voordeel 
zeer opvallend te zijn, wat een hoge rap- 
porteringsgraad garandeert en heeft geen 
nadelige effecten op het natuurlijk gedrag 
van de vis. Daarnaast worden biologische 
parameters, zoals lengte en gewicht be­
paald, om langs deze weg de groei van de 
zeebaars in het havengebied te achterha­
len. Tijdens het merken zullen ook 
schubben genomen worden, waarmee het 
mogelijk is de ouderdom van de gemerk­
te individuen te bepalen.
Project financiering: Provincie West- 
Vlaanderen en eigen vermogen
2.1.2 Schaaldierenonderzoek
2.1.2.1 Interacties tussen populatiedyna­
miek en exploitatiepatroon bij lan­
goustine (Nephrons norveeicus)
F. Redant
Dit project bestudeert de interacties tus­
sen populatiedynamiek en exploitatiepa­
troon van langoustine in het Botney 
Gut - Silver Pit gebied (zuidelijke 
Noordzee), met het oog op de ontwikke­
ling van een type visserijbeheer dat een 
biologisch en socio-economisch even­
wicht garandeert tussen de belangen van 
de langoustinestock enerzijds en deze van 
de langoustinevisserij anderzijds. De op­
volging van deze visserij gebeurt via vis- 
serijafhankelijke en biologische indicate-
ren van de exploitatiegraad, en via analy­
tische populatiestudies.
In 2004 werden de tweewekelijkse be­
monsteringen van de langoustineaanvoer 
in de Belgische havens en de jaarlijkse 
evaluaties van de stockomvang en de ex­
ploitatiegraad van de Botney Gut - Silver 
Pit stock voortgezet. Daarnaast werd een 
aanvang gemaakt met regelmatige be­
monsteringen van de teruggooi (de zgn. 
discards) in de langoustinevisserij. De 
resultaten van dit onderzoek worden in 
het kader van de ICES W orking Group 
on Nephrops Stocks o.m. gebruikt om 
vangstvoorspellingen te maken en om 
beleidsadviezen te formuleren ten behoe­
ve van het quotasysteem van de Europese 
Commissie (in uitvoering van de doel­
stellingen van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid).
Project financiering: IWT (100 %)
2.1.2.2 Verfijning van de bemonsterings- 
protocols en sensitiviteitsanalyse 
van de stockramingstechnieken 
voor langoustine (Nephrops norve- 
sicus).
F. Redant
Dit project moet bijdragen tot de kwali­
teitsverbetering van de basisgegevens die 
in de analytische populatiemodellen voor 
langoustine gebruikt worden, en tot een 
reductie van de foutenlast in de schattin­
gen van de visserijsterftegraden, de stoc- 
kramingen en de vangstprognoses voor 
de Europese langoustinestocks.
In 2001 werd een aanvang gemaakt met 
de simulatiestudies op diverse staalna- 
meprotocols voor Nephrops. Dit onder­
zoek werd in 2004 voortgezet. Het gaat 
hier om computersimulaties, waarbij her­
berekende lengtefrequentieverdelingen 
met de oorspronkelijke lengteverdeling
van een 'theoretische' populatie vergele­
ken worden. Hieruit kunnen richtlijnen 
afgeleid worden met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en de kosten-baten- 
verhouding van de geteste protocols.
Project financiering: IWT (100 %)
2.1.2.3 Onderzoek naar de mogelijke oor­
zaken van de terugval in de gar- 
naalvisserij (Craneon cranson)
F. Redant.
Het project wil de factoren identificeren 
die tot de terugval van de gamaalvisserij 
geleid hebben en maatregelen voorstellen 
die de neerwaartse trend kunnen helpen 
keren. Sinds het midden van de jaren 
1970 vertonen de garnaal vangsten een 
duidelijke neerwaartse trend. Een moge­
lijke verklaring voor de terugval van het 
vangstpotentieel zou kunnen liggen in de 
reductie van het areaal dat als kweekge- 
bied voor Crangon in aanmerking komt, 
met name de getijdengebieden (slikken, 
schorren en kwelders) in de Wester- 
schelde en langs de Belgische kust. Ge­
tijdengebieden spelen een cruciale rol in 
de levenscyclus van diverse vis- en gar- 
naalsoorten, als kinderkamer voor de ju ­
veniele stadia. Sinds de jaren 1950 ech­
ter, is het areaal aan slikken, schorren en 
kwelders in de Westerschelde sterk ver­
minderd, in hoofdzaak als gevolg van 
menselijke ingrepen zoals inpoldering, 
zandwinning en havenwerken. Het oor­
zakelijk verband reductie kweekgebieden 
reductie volwassen stock reductie 
vangstpotentieel is dan ook een logische 
werkhypothese.
Project financiering: IWT (100 %)
2.1.2.4 Studie van de trends in predatie- 
druk op grijze garnaal (Cranson 
cran'jon)
F. Redant
Sinds 1995 wordt, in het kader van de 
ICES W orking Group on the Life His­
tory, Population Biology and Assessment 
o f Crangon Stocks, gewerkt aan de ont­
wikkeling van een zgn. Geïntegreerd Po- 
pulatiedynamisch Model om de dyna­
miek van de Crarcgcw-populaties in de 
Europese kustwateren te beschrijven. Op 
termijn moet dit model toelaten uitspra­
ken te formuleren over de exploitatie- 
graad van de garnaalstocks en vangst- 
voorspellingen te maken. Het model om­
vat verschillende componenten, waar­
onder een levenscyclusmodel (voor de 
modellering van de voortplantingscyclus 
en de rekrutering naar de sub-adulte en 
de adulte stock), een groeimodel (voor de 
modellering van de seizoengebonden 
evolutie van de biomassa), en 
een predatiemodel (voor de modellering 
van de impact van predatie op de sub- 
adulte en de adulte stock).
Aangezien het achterhalen van al deze 
relaties een veel te omvangrijke taak is 
voor één instituut, werd door bovenge­
noemde Working Group een actieplan 
opgesteld voor de oriëntering en de taak­
verdeling van het gamaalonderzoek, en 
werd principieel overeen gekomen om de 
onderzoekingen in de diverse landen en 
instellingen in internationaal verband te 
organiseren. Gezien zijn ruime ervaring 
met het onderzoek naar de predatie op 
Crangon door demersale vissoorten, 
werd overeengekomen dat het Departe­
ment Zeevisserij zich op dit luik van het 
actieplan zou toeleggen.
In 2001 werd de her-informatisering van 
de historische gegevens (daterend uit de 
jaren 1970) met betrekking tot de preda­
tie door diverse garnaalpredatoren vol­
tooid, en werd een aanvang gemaakt met 
nieuwe maaganalyses op ondermeer ka­
beljauw, wijting, steen- en dwergbolk 
(waarvoor het materiaal in de loop van 
jaren 1990 verzameld werd). Inmiddels 
werd, in het kader Working Group on the 
Life History, Population Biology and 
Assessment o f Crangon Stocks, een eer­
ste poging ondernomen om de aldus ver­
zamelde gegevens in het populatiedyna- 
misch model voor garnaal te integreren.
Project financiering: IWT ( 100 %)
2.1.3 Aquacultuuronderzoek
2.1.3.1 Ontwerp en ontwikkeling van 
commerciele kweektechnieken voor 
tong
D. Delbare
Een dertigtal jaren terug werd de tong 
(Solea solea/S. senegalensis) geïdentifi­
ceerd als een zeer attractieve kandidaat 
voor de intensieve kweek, door zijn hoog 
marktpotentieel en de problemen in aan­
voer van wilde exemplaren. Maar de 
kweek werd nooit een succes, door tech­
nologische problemen en ziekten, zoals 
BPN. In de laatste jaren werden tal van 
problemen om trent de kweek van deze 
soorten opgelost.,
Toch blijft deze soort in de schemerzone 
wat betreft de commerciële kweek. Het 
doel van dit project is het ontwerpen van 
een commerciële kwekerij voor tong en 
het oplossen van de problemen die hier­
mee gepaard gaan. Er wordt vooral geke­
ken naar de continue productie van hoog 
kwaliteit eieren, het opschalen van de 
pootvisproductie, de ontwikkeling van 
een specifiek artificieel dieet voor tong, 
het vastleggen van de groeikarakteristie- 
ken voro beide soorten en het ontwikke­
len van een voeder en vetmestsysteem.
Problemen zijn er echter nog altijd met 
het voederen van de tong. Vooralsnog 
bestaat er nog geen specifiek dieet voor 
deze doelsoort en leveren vetmesterij- 
technieken nog steeds grote problemen. 
Het project moet dus zorgen voor een 
doorbraak in de commerciële kweek van 
de tong als een nieuwe soort in de aqua- 
cultuur.
In het eerste productiejaar werden testen 
ondernomen i.v.m. de broodstock en de 
eiproductie, die aanleiding gaven tot het 
opmaken van een protocol voor eiproduc­
tie. De larven werden gebruikt voor di­
verse proeven, zoals het evalueren van 
pre-speendiëten, speendiëten en het tijds- 
frame waarin het spenen dient te gebeu­
ren. Daarnaast werden ook diverse tank- 
modellen en kleuren getest. Ook groeites- 
ten met beide soorten tong werden on­
dernomen in diverse systemen en met 
verschillende diëten.Hierbij werden de 
groeikarakteristieken en het verschil in 
groeipotentieel tussen S. solea en S. se- 
negalensis onder diverse kweekcondities
nagegaan.Voor de ontwikkeling van een 
specifiek commercieel tong dieet werden 
diverse ingrediënten en formules getest, 
meer specifiek in het licht van het gedrag 
van de tong en de soortspecifieke voe- 
dingsvereisten. Deze voeders werden 
aangemaakt door één van de partners 
binnen het project.
Project financiering: EU-studie -  CRAFT 
(100%)
2.1.3.2 Vlaamse mosselkwekerij
R. De Clerck, D. Delbare
Het doel van het project bestaat erin na te 
gaan o f het mogelijk is op een voordelige 
en winstgevende manier mosselen te 
kweken op de Noordzee en dit voor de 
Belgische kust, meer bepaald in een zone 
tussen 5 en 10 mijl voor de kust van 
Nieuwpoort (5b-kustwateren).
Het volledige concept bestaat uit het 
plaatsen van kweekinstallaties in dit ge­
bied, waar mossel larven zich kunnen aan 
vasthechten om door te groeien tot een 
volwaardige mossel. Door een goede en 
regelmatige opvolging en controle van 
het systeem zou een grote hoeveelheid 
mosselen van topkwaliteit moeten kun­
nen geoogst worden (tevens zal nagegaan 
worden o f de geoogste mosselen nog een 
additionele verwatering moeten onder­
gaan) en hiermee ook een eigen Belgi­
sche mossel op de markt brengen. De 
studiepunten kunnen als volgt worden 
samengevat:
o Monitoring van abiotische en bioti- 
sche factoren
o Evaluatie van de densiteiten en groei- 
snelheden van de mosselen per loca­
tie.
o Observatie van mogelijke contamina­
tie door parasieten/ziekten van de 
mosselen in hangcultuur
o Kwaliteitsonderzoek van het eindpro­
duct
• gewicht vlees (droog/nat)/schelp 
verhouding
• conditioneringsindex: droog
vlees/intem volume schelp
• bacteriële contaminatie
• pesticiden en zware metalen
o Evaluatie van de smaak aan de hand 
van blinde panels
N a een studie van 4 jaar op de Noordzee, 
waarbij meetpalen zoals de Westhinder 
en boeien in onze kustzone frequent wer­
den onderzocht, werd vastgesteld dat er 
zich grote hoeveelheden mosselen op 
deze voorwerpen hadden vastgezet. 
Nochtans waren deze geen goede bodem 
voor mosselen, daar zij behandeld wer­
den met "anti-fouling" verven. Dit moet 
een bewijs zijn voor de mogelijkheden in 
de toekomst. Positieve resultaten worden 
reeds meerdere jaren behaald met hang- 
cultuurinstallaties in andere landen, 
weliswaar onder andere omstandigheden. 
Maar de combinatie van een nieuw hang- 
cultuursysteem en de wildgroei van mos­
selen op voorwerpen in volle zee doen 
een succes vermoeden.
In april van 1999 werden enkele hangcul- 
tuurinstallaties verankerd ten noorden 
van de Buitenratel. Elke constructie be­
stond uit een hoofdkabel met een lengte 
van 2 0 0  m, waaraan om de 1 0  m een 
draagboei was bevestigd. Begin januari 
waren de mosselen reeds gemiddeld
4,4 cm in lengte. Kenmerkend was dat er 
totaal geen aangroei was van zeepokken 
o f andere dieren en wieren, waardoor de
mossel niet moet worden schoongemaakt 
na het oogsten. Verder was de mossel 
minder gedrongen dan de Zeeuwse mos­
sel, maar leek eerder op de mossel uit de 
Wadden Zee. Het totaal gewicht bedroeg 
gemiddeld 8,5 g per stuk, met een vlees- 
fractie van 22%. Hoewel de productie 
van deze proef niet optimaal gebeurde, 
kon de biomassa op 6  kg per m oogst- 
koord geschat worden.
In het jaar 2000 werd in samenspraak met 
het Loodswezen en de Dienst voor Zee­
visserij, geopteerd voor een nieuw gebied 
(0,09 km2) ten noorden van de Noordpas, 
namelijk rond de D l-boei (een uitloper 
van de Smal Bank). Het feit dat op deze 
plaats een wrak ligt, een kleine diepgang 
kent en met de aanwezigheid van een 
Oosten-kardinaal boei, maakt dat dit ge­
bied niet gebruikt kan worden voor het 
vissen en dat doorvaart niet is toegelaten, 
gezien men beoosten de kardinaalboei 
moet blijven. Het concept van de hang­
cultuur installatie werd volledig herdacht, 
waarbij de oogsttouwen binnen een m eta­
len frame kwamen te zitten, teneinde de­
ze te beschermen bij eventuele doorvaart. 
Deze constructies vertoonden volgende 
gebreken: 1) De verankering was niet 
sterk genoeg, daar 4 van de 6  kooien 
werden losgeslagen en door het Loods­
wezen terug aan wal gebracht. 2) Beves­
tiging van de vlotter aan de kooi was niet 
sterk genoeg, daar twee kooien terugge­
vonden werden op de bodem in de nabij­
heid van de D l-boei. Het lokaliseren van 
de gezonken kooien gebeurde aan de 
hand van een magnetometer. Duikactivi- 
teiten brachten aan het licht dat deze 
kooien volledig begroeid waren met m os­
sel. Eind november werd van één van de 
installaties ongeveer 25 kg mosselen ge­
plukt voor onderzoek en een smaaktest. 
De mosselen waren toen reeds gemiddeld 
3,55 ± 0,35 cm groot met een gewicht
van 4,49 ± 1,10 g, ondanks het feit dat de 
kooien pas eind april in zee werden ge­
plaatst. Kenmerkend was het totaal ge­
brek aan aangroei van zeepokken o f an­
dere dieren en wieren, waardoor de mos­
sel niet moet worden schoongemaakt na 
het oogsten. De mossel vertoonde even­
eens zijn gestreepte tekening op een 
schelp die lichter van kleur is dan de 
Zeeuwse mossel. Volgens mosselspecia- 
listen zal de schelp bij verder uitgroeien 
wel donkerder worden.
In het jaar 2001 werd het concept van 
hangcultuur veranderd en bestond uit 
twee stadia. Voor het eerste stadium, na­
melijk het opvangen van de mossellar- 
ven, werden 2 0  installaties geplaatst be­
staande uit een hoofdkabel van 1 0 0  m 
met daaraan oogstkoorden van 5 m. De 
plaatsing van deze installaties gebeurde 
eveneens in een zone rond de D l boei. In 
het tweede stadium zouden de jonge 
mosselen van de oogstkoorden geplukt 
worden en ondergebracht worden in kou­
sen opgehangen in drijvende kooien. Op­
nieuw werden 19 van de 20 installaties 
vernield door doorvaart. De afgezonken 
kooien (anno 2 0 0 0 ) toonden echter een 
zeer goede mosselgroei, namelijk 2 1  kg 
per m oogstkoord 10 maanden tijden en 4 
tot 5 cm groot (sommigen hadden reeds 
een lengte bereikt van 6  tot 7 cm bereikt).
Ondanks het feit dat er geen projectfi­
nanciering meer gebeurd, blijft Ship 
Technics pogingen ondernemen om aan 
hangmosselcultuur te doen in volle zee 
voor de Belgische kust. Waarbij het De­
partement Zeevisserij het wetenschappe­
lijk werk verder opvolgt. In het voorjaar 
van 2004 werden een tiental nieuwe 
kooien uitgezet in het gebied, waarbij 
diverse touwen en netstructuren werden 
opgehangen. De resultaten van deze 
proef worden in 2004 onderzocht.
Project financiering: Ship Technics en 
eigen vermogen
2.2 T echn isch  zeev isserij o nder­
zoek
2.2.1 Milieu impact en selectiviteit van 
vistuig
2.2.1.1 Databank voor selectiviteit
H. Polet, R. Fonteyne
Selectiviteitsonderzoek is de basis van 
veel technisch en biologisch visserijon- 
derzoek en een van de pijlers van het vis- 
serijbeheer. Veel data zijn beschikbaar in 
de literatuur en in archieven. Om het ge­
bruik en de toegankelijkheid van deze 
data eenvoudiger te maken werd een da­
tabank ontwikkeld met selectiviteitgege- 
vens.
Ter finalisatie van het project werden 
door het DvZ selectiviteitsgegevens van 
een 300-tal visserijslepen ingegeven.
Project: "Selectivity Database 2" (SEL- 
DAT)
Financiering: EU ( FAIR)
2.2.1.2 Reductie van de teruggooi in de 
garnaaivisserij
H. Polet, F. Delanghe, R. Fonteyne
Het objectief van dit project bestaat erin 
de ongewenste bijvangsten in de garnaal- 
visserij te kwantificeren en technische 
oplossingen te zoeken om die te vermin­
deren d.m.v. selectieve sorteerroosters, 
zeefnetten en electrogarnaalboomkor.
De resultaten van al het garnaalonder- 
zoek van de laatste 7 jaar werd verzameld 
in de doctoraatsthesis van H. Polet. Dit 
bestaat uit: 1 ) een beschrijving van de 
garnaalvloot, boordinfrastructuur en vis­
tuigen, 2 ) de bemonstering van de onge­
wenste bijvangsten, 3) het bepalen van de 
biologische en economische gevolgen 
van de teruggooi praktijken, 4) een gede­
tailleerde beschrijving van de selectiviteit 
van de garnaalboomkor, 5) het bepalen 
van de selectiviteit en de praktische haal­
baarheid van een selectief rooster en 
zeefnet en 6 ) de mogelijkheden nagaan 
om de teruggooi te verminderen met 
elektrisch vissen.
Project: "Reduction o f discards in the 
Crangon trawls" (DISCRAN)
Financiering: EU (Studies)
2.2.1.3 Reductie van de teruggooi van ka­
beljauw in de boomkorvisseri]
H. Polet, R. Fonteyne, F. Delanghe
In de boomkorvisserij op tong wordt ge­
vist met netten met een minimum maas- 
wijdte van 80 mm in de kuil. Deze 
maaswijdte is merkelijk kleiner dan de 
algemene regel in de Noordzee. Deze 
netten zijn weinig selectief voor rondvis. 
Dit probleem is erg actueel met de kabel- 
jauwcrisis in de Noordzee. In het project 
RECOVERY (Contract Q5RS-2002- 
00935) wordt gezocht naar mogelijkhe­
den om selectief te vissen op platvis door 
middel van technische aanpassingen aan 
de netten die de rondvis (kabeljauw) bij­
vangsten verminderen. Hiertoe werd ge­
ëxperimenteerd met een venster uit vier­
kante mazen in de kuil van het net en met 
een verlaagde bovenpees. Tevens werden 
testen uitgevoerd met grote mazen in de 
rug van het net.
De data analyse is aan de gang en verder 
experimenten aan boord van onderzoe- 
kingsvaartuigen en commerciële vaartui­
gen zijn gepland.
Project: "Research on effective cod stock 
recovery measures " (RECOVERY)
Financiering: Europese Commissie
2.2.1.4 Reductie van de teruggooi van ka­
beljauw in de langoustinevisserij
H. Polet, F. Delanghe, R. Fonteyne
Dit project speelt in op dezelfde proble­
matiek als het bovenstaande project RE­
COVERY maar dan in de langoustinevis­
serij. Ook in deze visserij wordt gevist 
met minimum maaswijdte in de kuil die 
merkelijk kleiner is dan de algemene re­
gel in de Noordzee. De bedoeling van het 
project NECESSITY (Contract SSP8 -
CT-2003-5016050 is om de rondvisbij- 
vangsten tot een minimum te herleiden 
zonder de langoustinevangsten te ver­
minderen door middel van selectieve 
aanpassingen in de langoustineboomkor.
Project: "Nephrops and cetacean species 
selection information and technology " 
(NECESSITY)
Financiering: Europese Commissie
2.2.1.5 Invloed van antropogene activitei­
ten in de Belgische kustwateren
H. Polet, F. Delanghe, R. Fonteyne,
H. Hillewaert, B. Maertens, F. Redant
Aangezien het voeren van een duurzaam 
beheer van de Noordzee een bijzonder 
complex gegeven is wegens de interactie 
tussen de sociale dimensie, de economi­
sche dimensie en de ecologische dimen­
sie van de gebruiksfuncties van het Bel­
gisch deel van de Noordzee, is het van 
belang dat beleidsondersteunende in­
strumenten ontwikkeld worden voor de 
beleidsverantwoordelijken en de gebrui­
kers van de Noordzee. Het doel van het 
project BALANS (DW TC-project "Af­
weging van de menselijke activiteiten in 
het Belgisch deel van de Noordzee") is 
het koppelen en ten opzichte van elkaar 
afwegen van de vereiste sociale, econo­
mische en ecologische dimensies, ver­
taald in indicatoren, via het ontwikkelen 
van een conceptueel beleidsmodel. Aan­
gezien dit type onderzoek voor wat het
mariene milieu betreft nog in de kinder­
schoenen staat, wordt het onderzoeksdo­
mein strikt afgebakend tot de gebruiks­
functies zand- en grindontginning. visse­
rij en de daaraan gerelateerde scheep­
vaart. Deze selectie van gebruiksfuncties 
is tevens gebaseerd op de mate waarin 
het beleid over de vrijheid beschikt om 
éénzijdig sturend op te treden met het 
oog op een duurzaam beheer van deze 
gebruiksfuncties.
Project: "Balancing Impacts o f Human 
Activities in the Belgian Part o f the North 
Sea" (BALANS)
Financiering: PODO-DWTC
2.2.2 Onderzoek van netmaterialen -  
Ontwikkelen van een nieuwe 
maaswijdtemeter
R. Fonteyne
De "Technische M aatregelen" van de 
Europese Commissie behoren tot de be­
langrijkste werktuigen in het streven naar 
een duurzame Europese visserij. In het 
geheel van maatregelen is de regelgeving 
op de minimum maaswijdte bepalend 
voor de selectiviteit van visnetten. Mo­
menteel is het onderzoek van netmateria- 
len vooral gericht op het meten van de 
maaswijdte.
Het project "Development and testing of 
an objective mesh gauge" (OMEGA), 
gestart in oktober 2 0 0 2 , werd verder ge­
zet. Het doel van dit Europese project, 
ingediend in het kader van het 5th Fra­
mework Programme, is het ontwikkelen 
en testen van een objectieve, electroni- 
sche maaswijdtemeter voor wetenschap­
pelijk onderzoek, visserijinspectie en de
gecoördineerd door het Departement 
Zeevisserij. Andere partners in het pro­
ject zijn onderzoekingsinstellingen en 
visserijinspecties uit Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. De OMEGA maaswijdteme- 
ter wordt gebouwd door een jo in t venture 
tussen een Belgische en een Nederlandse 
instrumentenmaker.
Een beperkte groep testte een eerste pro­
totype van de nieuwe maaswijdtemeter. 
Het instrument beantwoorde aan de 
vooropgestelde eisen en karakteristieken. 
Enkele voorstellen tot verbetering hadden 
vooral betrekking op de ergonomische 
aspecten. Tevens werd de calibratiepro- 
cedure werd op punt gesteld. Na een 
tweede reeks proeven werd het ontwerp 
aanvaard en vervolgens voorgesteld aan 
de overige partners in het project tijdens 
projectvergaderingen in de loop van het 
jaar. Het project en de tot dusver beko­
men resultaten werden tijdens een aan­
sluitende workshop voorgesteld aan de 
overige Europese visserijinstituten en -  
inspecties, nettenfabrikanten, vissers en 
het Directoraat-Generaal Visserij van de 
Europese Commissie. Er werd een proto­
col opgesteld voor het verrichten van uit­
gebreide testen, in het labo en op zee, 
door alle partners. Ook andere toekom­
stige gebruikers zullen de nieuwe maas­
wijdtemeter evalueren. Het eerste
tussentijdse rapport voor de Europese 
Commissie werd opgemaakt. De produc­
tie van het tweede prototype werd aange­
vat. Informatie over het project OMEGA 
is te lezen op de website 
www.dvz.be/omega.
In het kader van het project OMEGA 
werd het ICES Cooperative Research 
Report "Mesh Size M easurement Revisi­
ted" geschreven. Dit rapport presenteert 
de resultaten van de ICES werkgroep 
"Mesh Measurement Methodology" 
waarvan het voorzitterschap eveneens 
door CLO-DVZ werd waargenomen.
Project: "Development and testing o f  an 
objective mesh gauge (OMEGA). Con­
tract Nr. Q5CO-2002-01335.
Financiering: EU (5th Framework Pro­
gramme) en MVG.
2.3 Monitoring
2.3.1 Monitoring van zandwinning en 
baggerlossingen
2.3.1.1 Effecten van zandwinning
K. Cooreman, H. Hillewaert, B. Maertens,
I. Moulaert, M. Raemaekers
Dit project behelst een permanente op­
dracht waarbij nagegaan wordt in welke 
mate zand- en grintextractie de win-
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Figuur 1. T rends van de biologische param eters op Zg 1 van 1996-2001
ningsgebieden voornamelijk biologisch 
beïnvloedt.
De opdracht valt binnen het globale ka­
der van de M inisteriële Besluiten hou­
dende concessie voor de exploratie en 
exploitatie van minerale en andere niet- 
levende rijkdommen van het continentaal 
plat van België en die, ter bescherming 
van de zee, het uitvoeren van een geïnte­
greerd monitorings- en onderzoekspro­
gramma opleggen.
De zones worden in dezelfde periode 
bemonsterd als die voor het onderzoek 
naar effecten van baggersliblossingen. 
Naast het biologisch onderzoek worden 
chemische, biochemische en pathologi­
sche parameters gemeten in het kader van 
andere monitoringsprogramma’s. In 2004 
werden de staalnamen voor dit project op
7 zones uitgevoerd in maart, oktober en 
december. Deze houden in: sediment 
voor biologisch en chemisch onderzoek; 
biota (vis en invertebraten) voor biolo­
gisch, chemisch, biochemisch en patho­
logisch onderzoek. Het biochemisch en 
pathologisch onderzoek werd uitgevoerd 
aan boord van het onderzoekingsschip. 
De resultaten van dergelijke studies laten
zich enkel interpreteren na incorporatie in 
trendanalyses.
Op het Belgisch Continentaal Plat zijn 
twee grote zones voorbehouden voor 
zandextractie. Op basis van de black-box 
gegevens, die de exacte locaties van de 
extracties weergeeft, kan gesteld worden 
dat het grootste gedeelte van de activiteit 
zich in zone II concentreert op en rond de 
Kwintebank. De effecten van zandextrac­
tie in zone II wordt hier dan ook onder­
zocht op basis van macrobenthos- en se- 
dimentgegevens. Door zijn nauwe relatie 
met het sediment en zijn beperkte mobili­
teit, is het macrobenthos een ideale indi­
cator voor het monitoren van de effecten 
van de zandwinning op het mariene eco­
systeem.
De data werd ondermeer geanalyseerd 
aan de hand van clusteranalyse, Twin- 
span en verschillende ordinatie technie­
ken. Telkens groepeerden dezelfde stati­
ons tezamen op basis van de sediment- 
samenstelling. Van de bestudeerde staal- 
namepunten ligt station Z gl als enige in 
een zone van zeer intensieve extractie. 
Als we op dit punt de hoogste taxonomi- 
sche niveau’s bekijken dan zien we geen
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Figuur 2. T rends van de relevante granulom etrische fracties op Zg 1 van 1996-2003
grote veranderingen in de samenstelling 
van het macrobenthos. Het aantal soorten 
daalt echter significant en ook de densi­
teit en de diversiteit dalen (Figuur 1). Op 
geen enkel van de andere zandextractie 
stations wordt voor de periode 1996-2001 
een significante temporele trend opgeme­
ten. Om een mogelijke verklaring te krij­
gen voor het afnemend aantal soorten op 
Z g l, worden de verschillende fracties 
van de granulometrische analyse bekij­
ken. Hier vinden we een significante toe­
name van de fractie 500 tot 1000 urn en 
een bijna significante toename van de 
fractie 250-500 urn. Anderzijds krijgen 
we een belangrijke daling (wederom sig­
nificant) van de 125-250 (.im fractie (Fi­
guur 2). We hebben hier dus te maken 
met een vergroving van het sediment, die 
mogelijks te wijten is aan de zandwin­
ningen in de onmiddellijke omgeving. Op 
stations die in de onmiddellijke omge­
ving liggen o f  nabij zones van intense 
activiteit, verandert de bodemsamenstel­
ling en daarmee ook het macrobenthos. 
Het verband tussen de zandwinning en de 
vergroving van het sediment en bijgevolg 
verandering van de macrobenthos ge­
meenschap is onduidelijk. Dit vooral
aangezien de gewonnen fracties onge­
kend zijn en het gebied onderhevig is aan 
meerdere stressfactoren.
Project "Monitoring van zandwinnings- 
gebieden voor de Vlaamse kust". Finan­
ciering: privé
2.3.1.2 Monitoring van lossingen van ge­
baggerd materiaal voor de Vlaamse 
kust.
K. Cooreman, H. Hillewaert, 1. Moulaert, 
M. Raemaekers.
De opdracht valt binnen het globale ka­
der van art. 7 van de M inisteriële Beslui­
ten van 28/03/1997, houdende machti­
ging tot het storten in zee van baggerspe­
cie en die het uitvoeren van een geïnte­
greerd monitorings- en onderzoekspro­
gramma opleggen. De bedoeling is na te 
gaan in welke mate lossingen van gebag­
gerd materiaal de loswallen chemisch en 
biologisch beïnvloedt.Dit project is een 
vervolg van drie gelijkaardige projecten 
uit het verleden die elkaar opvolgden 
zonder onderbreking. Dit is het vijfde 
project dat eindigde op 31 maart 2004.
Voor dit project werden de staalnamen 
op 9 zones (4 baggerloswallen, 2 reserve­
loswallen, 2  invloedsgebieden en 1 refe- 
rentiezone) uitgevoerd in maart en okto­
ber. Deze houden in: sediment voor bio­
logisch en chemisch onderzoek; biota 
(vis en invertebraten) voor biologisch, 
chemisch, biochemisch en pathologisch 
onderzoek. Het biochemisch en patholo­
gisch onderzoek werd uitgevoerd aan 
boord van het onderzoekingsschip. Zoals 
met het onderzoek op de effecten van 
zandwinning laten de resultaten zich en­
kel interpreteren na incorporatie in trend­
analyses.
In het rapport "Biologische monitoring 
van lossingen van gebaggerd materiaal 
voor de Belgische kust (1999 -  2001)" 
werd melding gemaakt van een stijging 
van de gemiddelde PCB-gehaltes (som 
van 10 m erker-PCB’s. CB101, CB105, 
C B 118, CB138, CB153, CB156, CB180, 
CB28, CB31 en CB52) in de fijne fractie 
(< 63 |im ) op het Belgisch Continentaal 
Plat (BCP) in de periode 1997 -  2000. Er 
werd nagegaan o f  deze stijgende trend 
werkelijk significant was, en o f de trend 
nog steeds significant is voor de periode 
1 9 9 7 -2 0 0 3 .
Voor de statistische analyse werd gebruik 
gemaakt van de Mann-Kendall test die 
robuuste monotone trends detecteert. Er 
werd uitgegaan van een tweezijdige test 
met significantie p 0,05, na loge- 
transformatie van de gemiddelde PCB- 
gehalten.
De stijging van de PCB-gehalten in de 
fijne fractie van het sediment van het 
Belgisch Continentaal Plat was enkel 
significant in de periode 1997 -  2002. 
Door de daling waargenomen in 2003 
verdween de significantie, maar is er nog 
steeds sprake van een stijgende trend.
Project financiering: Vlaamse Gemeen­
schap (Administratie W aterwegen en 
Zeewezen)
2.3.1.3 Macrobel
H. Hillewaert en 1. Moulaerl
Voor heel wat staalnamepunten, zowel 
voor staalnamepunten gelegen in de los­
wallengebieden en de zandextractiegebie- 
den als voor referentiepunten, zijn lange 
termijn data voorhanden (zowel macro- 
benthos, epibenthos als sedimentologi- 
sche data). Dit levert in de eerste plaats
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Figuur 1. T rendanalyse van PCB-gehalten in de fractie kleiner dan 63 urn van het Belgisch 
Continentaal Plat in de periode 1997 - 2003, op basis van de M ann-Kendall test, m et aanduiding van 
het 95% -vertrouw ensintervai van het gemiddelde.
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Figuur. Enkele dom inerende soorten m acrobenthos: 1 -  Owenia fusiformis, 2 -  M agelona johnstoni, 
3 -  A bludom elita obtusata. 4 -  B athyporeia guilliamsoniana. 5 -  Spisula subtruncata, 6 -  A bra alba.
een substantiële bijdrage tot de kennis 
van de lange-termijn variabiliteit binnen 
de biodiversiteit van het macrobenthos. 
Samen met de data van de andere instel­
lingen kan zo reeds een goed beeld wor­
den weergegeven van een groot deel van 
het BCP. Door vergelijking van de data 
van verschillende stations kunnen ook de 
effecten van antropogene invloeden op 
het macrobenthos onderzocht worden.
Het is duidelijk, na analyse van de lange 
termijn data, dat het BCP een zeer varia­
bele omgeving is. Algemeen kunnen 
geen trends waargenomen worden, maar 
wel een zeer grote variabiliteit zowel in 
densiteit, diversiteit en aantal soorten die 
te wijten is aan de natuurlijke variatie. De 
data van de loswalstations worden verge­
leken met referentiestations, die gekozen 
worden aan de hand van de sediment- 
kenmerken ( de macrobenthos gemeen­
schappen worden namelijk bepaald door 
het type van sediment). Daar de data van 
de loswallen geen andere grote variaties 
vertonen dan de referentiestations, kan 
gesteld worden dat de invloed van het
baggerlossen geen directe negatieve in­
vloed heeft op het bodemleven op het 
BCP.
Verscheidene foto's werden reeds ge­
maakt van macrobenthische organismen 
voor de aanmaak van de distributieatlas 
van het macrobenthos van het BCP.
De resultaten van dit alles worden weer­
gegeven op de volgende website:
http://www.vliz.be/vmdcdata/macrobel/
Projectfinanciering: DWTC
2.3.1.4 SPEEK (Study o f  Post-extraction 
ecological effects in the Kwinte- 
bank sand dredging area)
H. Hillewaert, I. Moulaert
Met dit 2 jarige-project wordt het herstel 
nagegaan van het bodemleven op de 
Kwintebank na plaatselijke stopzetting 
van de zandextractie activiteiten. Hier­
voor werden 6  punten gepositioneerd in 
een grid. Deze punten werden vanaf het
voorjaar van 2003 2 maal per jaar be­
monsterd (stopzetting van de extractieac- 
tiviteiten: februari 2003). Aan de hand 
van deze gegevenswordt nu nagegaan in 
welke mate en hoe snel het bodemleven 
op de Kintebank hersteld.
Projectfinanciering: DWTC
2.3.1.5 Monitoring van PC B ’s en orga- 
nochloorpesticiden in paling van de 
Vlaamse rivieren en oppervlaktewa­
teren
M. Raemaekers, K. Cooreman.
Paling heeft een sedentaire levensstijl 
wanneer hij zich in de binnenwateren 
ophoudt. Bovendien bouwt paling in die 
periode een grote vetreserve op die dient 
als energiebron voor de paaireis naar de 
Sargasso zee. In die vetreserve worden 
zeer gemakkelijk vetoplosbare orga- 
nochloor contaminanten geaccumuleerd. 
De contaminatie van paling met deze
verbindingen levert dus een zeer goed 
beeld op van de lokale verontreiniging 
van de binnenwateren.
Het project beoogt een inventaris te ma­
ken van de contaminatie van paling uit de 
Vlaamse binnenwateren door persistente 
organochloor verbindingen. De volgende 
verbindingen worden gemeten: de 1 0  
merker PCB's (CB28, 31, 52, 101, 105, 
118, 138, 153, 156 en 180), lindaan, alfa- 
hexachloorcyclohexaan, dieldrin, endrin, 
trans-nonachlor, pp'-DDT, pp'-DDE, pp'- 
DDD en hexachloorbenzeen.
Meer dan 400 visstalen uit diverse 
Vlaamse wateren werden geanalyseerd. 
Het merendeel hiervan was paling. Riet­
en blankvoorn, baars, snoek en snoek­
baars werden ook bemonsterd.
De referentieconcentratie van de som van 
de 7 merker PCB’s (zonder CB 31, 105, 
156) in paling bedraagt 189 ng/g vet.
Afwijkingen t.o.v. referentie
o  4 0  8 0  1 2 0  K i lo m e te r s  *  n»e l«K *|kend « 4 7 5  n g /g  ve f;
* ............ ...................  ----------------------------------------■*------------------------------------------- ' «  licht ofcwiterid (475 -11  $2,5 n g /g  v*t)
o#M|k«rtd 0 1 92 .5  • 2935.5 ng /g  vef}
•  s te r*  eihwfketid (> 2495.5 ng /g  vel';
Slechts 13 % van de bemonsterde loca­
ties vallen midden 2 0 0 2  in de klasse 'niet 
afwijkend’. 24 % van de meetplaatsen 
vallen in de klasse ‘licht afwijkend’ , 25 
% zijn ‘afwijkend’ en 38 % ‘sterk afwij­
kend’. De Maas, de Kempische kanalen 
en het meer van W eerde blijven de meest 
verontreinigde sites (figuur 2). Hier lig­
gen de gemiddelde concentraties in pa­
ling tussen 20 000 en 77 000 ng/g vet.
Figuur 2: PCB-concentraties in vetweef- 
sel van paling uit Vlaamse oppervlakte­
waters t.o.v. de referentieconcentratie 
(Vlaanderen, 1995-2002). Bron: 1BW, 
2002 .
Project financiering: Vlaams Gewest
(IBW)
2.4 K w alite its- en  iden tificatieon ­
derzoek  van  v isserijp roducten
2.4.1 Kwaliteitsonderzoek van visse­
rijproducten
2.4.1.1 Viskwaliteitsbeoordeling (V.K.B. 
project)
K. Bekaert
Veiligheid en kwaliteit van voedsel zijn 
vandaag de dag belangrijke kwesties bin­
nen Europa. Daarom is het belangrijk om 
de kwaliteit van vis, als één van de meest 
bederfelijk voedselsoorten, op een hoog 
niveau te houden, om de consument een 
vers eindproduct van hoge kwaliteit te 
kunnen garanderen.
Daarbij komt nog dat visserijsector onder 
druk staat, een correcte kwaliteitsbepa- 
ling wordt noodzakelijk als toegevoegde 
waarde voor de visserijsector. De EU- 
kwaliteitsschema’s houden - gezien hun 
algemeen karakter - geen rekening met 
fluctuaties tussen kenmerken van bepaal­
de vissoorten daar ze gericht zijn op een 
bepaalde categorie vis (bv platvis). Er is 
dan ook nood binnen de vissector om 
voor elke vissoort een specifiek beoorde­
lingsschema te bezitten.
De doelstelling van dit project is om ge­
standaardiseerde KIM schema’s voor 
viskwaliteitsbeoordeling te ontwikkelen 
voor 13 verschillende vissoorten : wij­
ting, schelvis, schar, zeeduivel, honds­
haai, tongschar, scharretong, steenbolk, 
rog, rode poon, garnalen, langoustines en 
St.-jakobsschelp. De partners binnen het 
project zijn de rederscentrale, de drie 
Vlaamse visveilingen, de VDAB en het 
CLO-DVZ.
De KwaliteitsIndexMethode o f KIM me­
thode is een veelbelovende methode om 
de versheid van vis, schaal - en schelp­
dieren op een snelle en betrouwbare ma­
nier vast te stellen. De KIM methode be­
oordeelt een aantal sensorische kenmer­
ken van verse vis (huid, ogen, kieuwen, 
textuur, etc.) op basis van een puntensys­
teem van 0 tot 3 voor elk kenmerk. De 
som van alle scores levert uiteindelijk de 
totale KIM score op. Deze kent een line­
air verloop in functie van de opslagtijd in 
ijs. Dit heeft als gevolg dat resterende 
bewaartijd op ijs kan ingeschat worden. 
Elk kenmerk telt even zwaar mee in de 
totale KIM score waardoor voorkomen 
kan worden dat één enkel kenmerk ver-
antwoordelijk is voor het afkeuren van 
een partij vis.
Na het opstellen van de schem a's worden 
acht personen van de drie visveilingen 
opgeleid in het gebruik van de KIM- 
methode voor deze 13 vissoorten, zodat 
deze kunnen toegepast worden in de 
praktijk. Schem a’s werden ontwikkeld 
voor 6  vissoorten (wijting, tongschar, 
rog, hondshaai, schar en rode poon), de 
opleidingen werden gegeven voor 4 vis­
soorten.
Projectfinanciering: Europese Unie en 
Vlaamse Gemeenschap.
2.4.2 Identificatie van visserijproduc­
ten
2.4.2.1 Karakterisatie van verschillende 
rotiferen stammen en documentatie 
van genetische diversiteit in com­
merciële rotiferen populaties
D. Deloof, F. D oom s, D. Delbare.
Brachionus stammen te ontwikkelen. 
Hiermee kunnen commerciële culturen 
dan gekarakteriseerd worden en kan de 
diversiteit in massaculturen opgevolgd 
worden. Een tweetal merkers (16S rDNA 
en COl) werden reeds ontwikkeld en ge­
valideerd. Met de SSCP techniek wordt 
vastgesteld dat de genetische diversiteit 
tussen de stammen o f duureieren die in 
verschillende laboratoria en ‘nurseries’ 
gebruikt worden aanzienlijk is. Om de 
diversiteit aan stammen in mengkulturen 
snel te kunnen opvolgen wordt de DGGE 
techniek toegepast. De DGGE techiek 
laat toe DNA fragment van gelijke lengte 
te scheiden op basis van hun nucleotiden 
samenstelling (DNA smelttemperatuur). 
Uit de eerste resultaten met deze techniek 
blijkt het inderdaad mogelijk om de di­
versiteit in mengculturen te beschrijven. 
Met deze 2 types van merkers, namelijk 
COI en 16S rDNA, zal het mogelijk zijn 
om de diversiteit in Brachionus culturen 
op verschillende taxonomische niveaus 
op te volgen.
Project financiering: rechtspersoonlijk­
heid, Europese Unie en IWT
2.4.2.2 Ontwikkeling van moleculair gene­
tische technieken om Artemia ras­
sen te identificeren.
D. Delbare, D. Deloof, F. Dooms.
Artemia is een veel gebruikt voeder in de 
aquacultuur. Het labo Aquacultuur 
(RUG, Prof. P. Sorgeloos) heeft aange­
toond dat er grote verschillen bestaan in 
voederwaarde tussen verschillende Arte­
mia stammen. Er is een groeiende nood 
op de wereldwijde markt van Artemia 
cysten om de verschillende stammen die 
op dit ogenblik commercieel geëxploi­
teerd worden te kunnen identificeren, om 
op die manier de voederwaarde en de 
authenticiteit te kunnen garanderen. Er
Brachionus is een rotifeer die massaal 
opgekweekt wordt als levend voeder voor 
zeer jonge vissen in ‘nurseries’ in de 
aquacultuur. Dergelijke culturen vormen 
een essentiële schakel in de productie van 
heel wat vissen waarvoor nu de techno­
logie bestaat om ze in gevangenschap op 
commerciële schaal te kweken. Het pro­
ject beoogt moleculaire merkers voor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
werd een primerkoppel ontworpen voor 
de amplificatie van een mitochondriaal 
rDNA fragment van 1500bp, dat zowel 
het 12S als het 16S rDNA bevat. Met dit 
primerkoppel kan het fragment in alle 
onderzochte stammen geamplificeerd 
worden. De genetische variabiliteit werd 
onderzocht met de RFLP techniek, waar­
bij gebruik gemaakt werd van 6  restrictie 
enzymen die 4 nucleotiden herkennen.
De restrictiepatronen werden opgeslagen 
in een identificerende databank. De vari­
abiliteit in het rDNA fragment laat toe 
om onbekende stammen op het subspe­
cies niveau te identificeren. De databank 
wordt nu op aanvraag van de industrie 
gebruikt om de authenticiteit van com­
merciële monsters te bevestigen. M omen­
teel wordt de databank eveneens uitge­
breid door zowel meer stammen als re­
strictiepatronen op te nemen.
Project financiering: privé
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